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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan antara lain: 
1. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
variabel  Non Performing Loan (NPL) 
2. Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Non 
Performing Loan (NPL) 
3. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif 
signifikan terhadap variabel Non Performing Loan (NPL) 
4. Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel  
Non Performing Loan (NPL) 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka penulis dapat memberikan 
rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbankan untuk 
lebih memperhatikan nilai Non Performing Loan (NPL), menurunkan nilai 
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan menjaga nilai Loan 
To Deposit Ratio (LDR).  
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2. Bagi Peneliti 
Berdasarkan hasil penelitian Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap  Non Performing Loan (NPL), dan Biaya Operasional 
Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh signifikan paling dominan. 
Berdasarkan hal ini untuk peneliti selanjutnya merekomendasikan yaitu 
pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Non Performing Loan (NPL) yang 
dimediasi oleh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
